


























































































































࡯ࠥߩߡ߼ೋ㧘ߊߥߪߢන◲ߪߣߎࠆ߃ឥࠍ⦡ߩ⦡ 5 ߇ੱ 5 ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖ߚࠇߐ
޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔഞᚑߪ࿁㧝߫ߖ㄰ࠅ➅࿁ᢙߢ࡯ࡃࡦࡔߓหޕ޿ߥߪߣߎ߁ឥ߷߶߫ࠇ޽ߢࡓ









䊒䊧䉟ੱᢙ䋺䋲䌾䋵ੱ㩷 㩷 ផᅑᐕ㦂䋺䋶ᱦએ਄㩷 㩷 䊒䊧䉟ᤨ㑆䋺㪌䌾㪈㪇 ಽ㩷
㩷
























䈩䈍䈒䈫䉋䈇䇯㩷 㩷 㩷 એਅ䋬䋱䉫䊦䊷䊒䈱႐ว䈫ห᭽㩷
䈍㗴䉦䊷䊄䋨଀䋩㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ാ⠪䉦䊷䊄㩷



















ᄢ㧘ߦ᦬ 11 ᐕ 4102㧘ߪߩߚߍ਄ࠅขࠍᗐᗵߦਅએޕࠆߔ⺰⼏ߡߨ዆ࠍޠᤨߚߞ߆ࠈߒ߽߅ޟ
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ߎߢߪᣣᧄߢ߽ߞߣ߽ᵹㅢߒߡ޿ࠆߢ޽ࠈ߁ࡏ࡯࠼ࠥ࡯ࡓߣ޿߁๭⒓ࠍ↪޿ࠆޕ  






5 ᐔ↰ࠝ࡝ࠩޡࠊ߆ࠅ޽߃ߥ޿ߎߣ߆ࠄޢ⻠⺣␠㧘2012 ᐕ㧘pp.95-96ޕ  








8 㥲⮮ቁޡࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦജޢጤᵄᦠᐫ㧘2004 ᐕ p.2ޕ  
9 㜞੗ᰴ㇢ޟኻੱࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻ജޠޡ⃻ઍᣣᧄߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⎇ⓥޢਃୃ␠㧘2011 ᐕޕ  
10 ో࿖ᄢળ߇㐿߆ࠇࠆࠃ߁ߥ႐วߪ┹ᛛᕈ߇㜞ߊߥࠆ߇㧘╩⠪߇޿ߊߟ߆ෳടߒߡ߈ߚో࿖ฦ࿾ߩࡏ࡯
࠼ࠥ࡯ࡓળߪ㧘ࡊ࡟ࠗ⥄૕ࠍᭉߒߺ㧘ߘࠇࠍㅢߒߚࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦᕁ߃ߚޕ 
11 USAopoly㧘2009 ᐕ㧔ᣣᧄ⺆ 㧦࠹ࡦ࠺ࠗ࠭ࠥ࡯ࡓ࠭㧘2012 ᐕ㧕ޕ  
12 Cocktail Games㧘Antoine Bauza ૞㧘2010 ᐕޕ  
13 2009 ᐕ㧘╩⠪ࠍ฽߻㠽ขࡏ࡯࠼ࠥ࡯ࡓ⎇ⓥળߢ૞ᚑޕࠗ࡜ࠬ࠻ߪ㜞ᯅଆᏗ߇ᜂᒰޕ  
14 ᦭↰㓉਽ߪ㧘ฬฎደᄢቇߩ⻠⟵ࠍㅢߒߡ㧘ᕁ⠨ജ߿␠ળ⊛ࠗࡦ࠲࡜࡚ࠢࠪࡦߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߦߥࠆߎ
ߣࠍᜰ៰ߒߡ޿ࠆ㧔᦭↰㓉਽ޟ࠼ࠗ࠷ࡏ࡯࠼ࠥ࡯ࡓߩᢎ⢒೑↪ߩ⹜ߺ̆⠨߃ࠆ༑߮ࠍ⍮ࠅ↢߈ࠆജߦ⚿߮
ߟߌࠆ̆ޠޡࠦࡦࡇࡘ࡯࠲㧒ࠛ࠺ࡘࠤ࡯࡚ࠪࡦޢvol.21㧘2011 ᐕ㧕ޕ  
15ᷡ᳓⠹੺ޟ㕖᥸ജᛶ᛫ߩ㧟ߟߩᱧผߣ㧟ߟߩ᭎ᔨޠޡ࿖㓙␠ળᢥൻ⎇ⓥᚲ♿ⷐޢ╙ 11 ภ㧘2009 ᐕޕ  
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